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Bir sokağın adını 
değiştirmesi 
vesilesiyle
Hakkında daima göstermek a. 
¿etimiz bulanmayan bir kadirşi­
naslık gösterdiğimiz Cemal Nadi 
rin adını, kendisini meşhur eden 
Istanbulun bir sokağına verişimiz 
evvelce de kısmen temas etmiş 
bulunduğum bir konuya avdet ve­
silesini bana temin ediyor. Eski 
vc yeni büyük adamlarımızın isim 
lerini şehir ve kasabalarımızda bi 
rer meydana, cadde ve sokağa 
vermek çok yerinde bir hareket, 
hatta bir borçtur. Şu kadar ki, 
pek büyük adamlarımızın her şe­
hir ve kasabada birer yere ve bir 
yola hakları bulunmasına muka. 
bil, bazı şöhretler ancak bir şehir 
vc kasaba için birer kıymet sahibi 
dirler ve bazısı bir meydana, bir 
caddeye değil, ancak bir sokağa 
müstahaktır. Hattâ, büyük şehir­
lerin ancak bir semtinde bir şey 
ifade edebilen küçük, miitevazi 
şöhretler vardır. Meselâ, büyük 
adayı çok sevmiş ve terennüm et 
iniş olup dalgınca bazı zatların ba 
na hitap ederken farkında olmı. 
yarak — bilir miyim belki de za­
rafet taslıyarak! — mezarında ra 
hatsız ettikleri Tahsin Nahidin 
ismi, Aksarayla Büyükderede bel 
ki bir mana ifade etmez, lâkin bir 
sokağım onun adiyle adlandırmak 
Büyükada belediyesi için kadirşi. 
nas bir hareket olur.
Cemal Nadirin doğum yeri bu
,-yvr ^
itinan Bursanm bir sokağına is. 
mini vermek pek münasip olacağı 
gibi sanatini geliştiren ve şöhreti 
ni her tarafa yayan tstanbulun 
da bir sokağını onun adına arz ve 
tahsis etmesi elbette ki yerinde 
bir hareket teşkil etti. Şu kadar 
ki...
Evet, ikinci bir (şu kadar ki) 
diyip ilâve edeyim ki, bu isim is. 
mini dudaklarımızın yıllardan beri 
tekrar ettiği, şehrin adetâ bir 
manzarası sayılacak kadar içleri, 
mize sinmiş bir ismin terki paha, 
sına ohnamaliydi. Hem bu intihap 
Cemal Nadirin hatırası için de za­
rarlı olmuştur: (Acı Musluk So. 
kağı) ismi hafızalara damgasını 
öylesine basmıştır W, yerini (Ce. 
mal Nadir sokağı) adına terkede. 
rek silinip gideceğini zannetmek 
bir hatadır •••
Şehir ve kasabalarımızın bele 
diyeler! o şehir ve kasabaların en 
mühim adamlarına birer caddele. 
rini, birer sokaklarını takdim et.
mek hususunda ihmalkâr davran 
maktadırlar. Fakat böyle davran 
madıkları zaman da bizi bu işteki 
alâkasızlıklarını tercih etmeğe 
sevketmemeli, hareketlerinde öl. 
çülü, dikkatli, isabetli olmalıdır, 
lar. Doğum şehrimdeki bir soka, 
ğin Cemal Nadir ismini taşımasını, 
bir İstanbullu sıfatiyle elbette ki 
fazla görmüyorum, Fazla görmek 
hem de yerinde buluyorum. 
Fakat (Acı Musluk Sokağı), İs.
tanbul ismi anılınca hafızada can­
lanan eski yerlerden, eski semt­
lerden, eski adlardan biriydi: Mıı 
halazası lâzımdı. Kaldı ki, bu yol 
İşinde yanlış yoldan dönmek ve 
Cemal Nadirin hatırasmı yaşat­
mak içir, başka bir yer aramak, 
meselâ yeni bir yol seçmek hâlâ 
kolaydır.
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